




Salwa Nurfitriyani: “Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Melalui Pembinaan 
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). (Penelitian Deskriptif di Dinas 
Koperasi UMKM Kota Bandung)” 
 Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) membawa 
perubahan  bagi masyarakat, sebab dapat menjadi perisai dalam menghadapi 
masalah sosial akibat semakin bertambahnya penduduk. Penduduk yang terus 
bertambah, harus disiasati dengan menyediakan lahan untuk berusaha, agar dapat 
mengantisipasi timbulnya masalah sosial di tengah masyarakat. Dinas Koperasi 
dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) hadir bagi masyarakat perkotaan 
untuk mengantisipasi masalah sosial. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Perencanaan UMKM 
dalam Pemberdayaan masyarakat 2) Proses pelaksanaan program yang dilakukan 
melalui pembinaan di UMKM, 3) Indikator keberhasilan UMKM dalam 
pemberdayaan masyarakat.  
Dalam penelitian ini mengacu pada teori pemberdayaan yang dikemukakan 
oleh Edi Suharto, bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Dan 
mencakup pada tiga hal meliputi sebuah proses harus memberikan hasil, 
perencanaan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan 
melalui Teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang 
dikumpulkan merupakan data empiris dilapangan yang mendeskripsikan 
mengenai pemberdayaan masyarakat perkotaan melalui pembinaan UMKM di 
Kota Bandung. 
Dari hasil yang dilakukan peneliti di UMKM Kota Bandung diantaranya:  
1)Perencanaan tersusun secara terprogram, seperti perencanaan sosialisasi 
program, sasaran perencanaan, dan strategi perencanaan. 2) Pelaksanaan berhasil 
melalui kegiatan pembinaan, seperti kegiatan penyelengaraan pelatihan. 3) 
Menambah wawasan pelaku UMKM terkait berwirausaha, pelaku UMKM 
mampu memanfaatkan potensi di dalam dirinya, meningkatnya kualitas hidup, 
dan membina berwirausaha secara mandiri. 
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